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ABSTRAK
Sumini,  PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS SARANA TRANSPORTASI MELALUI MEDIA 
HIASAN DINDING KREATIFITAS PADA ANAK TUNA GRAHITA RINGAN, KELAS 2 SDLB 
NEGERI KOTA TEGAL SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2008 – 2009.
Tujuan  penelitian   ini   adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  penggunaan  media  hiasan  dinding 
kreatifitas   terhadap hasil  belajar   siswa mata  Pelajaran  Ilmu Pengetahuan Sosial   sarana   transportasi 
siswa kelas  2   tingkat  dasar  SDLB Negeri  Kota  Tegal   setelah  mengikuti  pembelajaran    IPS sarana 
Transportasi dengan media hiasan dinding kreatifitas .
Penelitian   ini  menggunakan  pendekatan  penelitian   tindakan kelas.  Subyek penelitian  adalah 
siswa kelas  2   tingkat  dasar  SDLB Negeri  Kota  Tegal.  Tehnik pengumpulan    data  yang digunakan 
adalah, test hasil belajar  observasi, diskusi dokumentasi, kajian dokumentasi.
Tehnik analisis yang digunakan  untuk menganalisa menggunakan analisis data secara deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media hiasan dinding kreatifitas dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS sarana transportasi pada anak tunagrahita ringan kelas 2 SDLB Negeri 
Kota Tegal semester II tahun pelajaran 2008­2009. 
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BAB I
PENDAHULUAN
 Latar Belakang Masalah
Proses pendidikan yang semakin maju seperti sekarang ini merupakan proses 
yang   diwarisi   dari   generasi   ke   generasi   berikutnya.   Suatu   kegiatan   dalam   dunia 
pendidikan merupakan suatu rangkaian peristiwa yang komplek,  dimana rangkaian 
tersebut merupakan kegiatan komunikasi antar manusia , sehingga manusia itu dapat 
tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang utuh.
Pada dasarnya untuk mencapai keberhasilan suatu pendidikan tidaklah mudah 
karena pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor pendidik, tujuan, alat 
pendidikan, lingkungan serta murid. Maka dari itu penulis  sampaikan pembelajaran 
IPS.
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sangat perlu bagi siswa Sekolah Dasar 
Luar  biasa  Tunagrahita  Ringan.  Menurut  Kurikulum berbasis  Kompetensi   (BSNP, 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. SDLB­C, 2006:91) ”mata pelajaran IPS 
memuat kajian manusia tempat dan lingkungan, sistem sosial dan budaya, perilaku 
ekonomi dan kesejahteraan, serta waktu, keberlanjutan dan perubahan.”
Melalui mata pelajaran IPS peserta didik diarahkan, dibimbing dan dibantu 
untuk menjadi warga negara Indonesia dan warga dunia yang efektif. Menjadi warga 
Negara Indonesia dan warga dunia yang fungsional akan menghadapi tantangan berat 
karena kehidupan  masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat . Oleh 
karenanya   IPS   dirancang   untuk  membangun   dan  membina   peserta   didik   dalam 
memasuki   kehidupan   bermasyarakat   pada   masa   yang   akan   datang   yang   selalu 
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berubah dan berkembang secara terus menerus.
      Siswa   Sekolah  Dasar  Luar    Biasa    Tunagrahita   ringan memiliki  keterbatasan  kemampuan 
sehingga sulit bagi mereka untuk menguasai materi pembelajaran yang sangat luas.
Karena anak tunagrahita ringan adalah mereka yang jelas­jelas kecerdasannya dibawah rata­rata, 
disamping itu mereka mengalami keterbelakangan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan, kurang 
cakap dalam memikirkan hal yang abstrak dan  hal yang sulit­sulit.
Mereka   kurang   mampu   menyelesaikan     tugas   yang   diberikan,   pelupa   kurang   perhatian, 
pembosan dan mudah menyerah. 
Menurut Bratanata (1977:75) menyebutkan bahwa ”anak tunagrahita atau anak retardasi mental 
adalah anak yang mempunyai keterbelakangan intelegensi sedemikian rupa sehingga untuk pendidikan 
dan pengajaran memerlukan program khusus.”   Temuan di lapangan   menunjukkan adanya   kendala 
bagi siswa Tunagrahita ringan dalam mengikuti Pembelajaran IPS. Hal ini tercermin pada perolehan 
hasil belajar IPS pada sumber sebelumnya yang mayoritas kurang memuaskan.
  Berdasarkan hasil test   di kelas  II SDLB Kota Tegal  banyak yang mendapatkan nilai 5 yaitu 
dari 10 siswa yang mendapat nilai 5 ada 7 anak. Jika diprosentase sebanyak 70 %.
Beberapa metode, telah banyak digunakan diantaranya dengan menggunakan  metode ceramah, 
tanya jawab,  demonstrasi, diskusi, tetapi hasil belajar pembelajaran  IPS masih kurang memuaskan.
Upaya untuk meningkatkan kemampuan anak tunagrahita ringan khususnya dalam belajar ilmu 
pengetahuan   sosial,   diperlukan   strategi   belajar   mengajar,   media   yang   dibutuhkan   dalam   proses 
pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik anak agar pelaksanaan proses belajar 
mengajar berjalan lebih efektif, efisien, sehingga memperoleh hasil yang optimal. 
Berdasarkan apa yang kami paparkan di atas,  peneliti   ingin melakukan penelitian    tindakan 
kelas dengan judul :
”Peningkatan Hasil Belajar IPS Sarana Transportasi Melalui Media Hiasan Dinding Kreatifitas 
Pada Anak Tunagrahita Ringan Kelas 2 SDLB Negeri Kota Tegal Semester II Tahun Pelajaran 2008­
2009.”
Media  Hiasan Dinding Kreatifitas  adalah media yang baru.  Media   ini  dirancang khususnya 
untuk meningkatkan kwalitas pembelajaran IPS dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan .
Media   ini  menghasilkan  pembelajaran yang PAKEM yaitu  pembelajaran yang aktif,  kreatif, 
efektif   dan   menyenangkan.   Penulis   berharap,   melalui   hiasan   dinding   kreatifitas   siswa,   kwalitas 
pembelajaran  IPS menjadi semakin baik dan meningkat. Pembelajaran yang baik memudahkan  siswa 
tunagrahita dalam menerima, memahami dan menerapkan hasil belajar dalam kehidupan sehari­hari.
 Perumusan Masalah
Melalui proses pembelajaran  siswa kelas 2 SDLB Negeri Kota  Tegal , pada mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial  Sarana Transportasi menunjukkan  hasil yang rendah atau kurang memuaskan 
yaitu mencapai 70%. Siswa yang mendapatkan nilai rendah   sehingga rumusan masalah   dalam 
penelitian  tindakan kelas adalah :
Apakah penggunaan Media Hiasan Dinding Kreatifitas dapat meningkatkan hasil   belajar IPS 
sarana Transportasi?
 Tujuan  Penelitian
Penelitian ini bertujuan  untuk: 
Mengetahui  pengaruh penggunaan   media  hiasan  dinding  kreatifitas   terhadap hasil  belajar 
siswa mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sarana transportasi. 
 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah:
o Untuk    Siswa
Dapat  meningkatkan hasil  belajar  siswa dan dapat  menumbuhkan suasana belajar  siswa 
menjadi aktif dan kreatif dalam mata pelajaran IPS sarana transportasi.
o Untuk    Guru
Dapat   menggunakan   media   hiasan   dinding   kreatifitas   mata   pelajaran   IPS   sarana 
transportasi.
o Untuk    Sekolah
Karena   bahan   yang   yang   digunakan   untuk  membuat   Hiasan   dinding   kreatifitas  mata 
pelajaran   IPS   sarana  transportasi   mudah   diperoleh,   maka   dapat   digunakan   sebagai 
perbendaharaan alat peraga di sekolah.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
11.Kajian  Teori
1. Anak Tunagrahita
• Pengertian    Anak Tunagrahita Ringan
Banyak istilah yang muncul untuk menyebut anak tuna grahita, di sini 
penulis  memberi   penjelasan   tentang   istilah   yang   sering  digunakan   untuk 
anak tuna grahita antara lain: mental retardation , mentally retarded, mental 
deficiency, lemah ingatan , moron , mental subnormal.
Istilah   tersebut   sesungguhnya   memiliki   arti   yang   sama   ,   yang 
menjelaskan   kondisi   anak   yang   kecerdasannya   dibawah   rata­rata   yang 
ditandai oleh keterbatasan  Inteligensi dan ketidak mampuan dalam interaksi 
sosial,   sulit   untuk  mengikuti   program  pendidikan   disekolah   biasa   secara 
klasikal. Dari berbagai istilah tersebut penulis memakai istilah tuna grahita, 
untuk   memperjelas   pengertian   tuna   grahita   akan   dikemukakan   batasan 
menurut beberapa para ahli.
Tunagrahita   ringan  disebut   juga  Moron   atau  Debil.  Kelompok   ini 
memiliki IQ antara 55­69 menurut (skala Wechsler).  Mereka masih dapat 
belajar membaca, menulis dan berhitung sederhana. Dengan bimbingan dan 
pendidikan   yang   baik   anak   tunagrahita   ringan   pada   saatnya   akan   dapat 
memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri. 
Pengertian   anak   tunagrahita   ada   juga   yang   menyebut     retardasi 
mental,  gangguan  intelektual.  Anak dengan gangguan  intelektual/retardasi 
mental   adalah   anak   yang  mengalami   keterlambatan     atau   keterlambatan 
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perkembangan   mental  (Werner,   1987:73)   anak   yang   mengalami   gangguan   intelektual 
mempelajari berbagai hal lebih lambat dari pada anak­anak lain sebayanya.
Anak   mungkin   terlambat   mulai   bergerak,   tersenyum,   menunjukkan   minat   pada 
berbagai hal/benda menggunakan tangannya, duduk, berjalan berbicara dan mengerti atau anak 
mungkin memiliki kemampuan –kemampuan itu lebih  cepat, tetapi lebih lambat dalam hal­hal 
lain.
Anak tunagrahita adalah mereka yang kecerdasannya jelas berada dibawah   rata­rata 
(Amin.   1995:74)   yang   dimaksud   dibawah   rata­rata   adalah     jika   perkembangan   umur 
kecerdasan (mental Age/MA) CA adalah umur kelahiran yaitu usia  yang dihitung sejak anak 
lahir. Mental age(MA) adalah perkembangan kecerdasan dalam hal rata­rata penampilan anak 
pada usia tertentu. Misalnya anak berusia (CA ) 9 tahun , jika (MA) nya
6   tahun   berarti   perkembangan   kecerdasannya   kurang   lebih   sama   dengan   anak   rata­rata 
(normal) yang berusia 6 tahun.
             Anak   retardasi  mental   adalah   anak  yang    mempunyai   keterbelakangan   inteligensi 
sedemikian rupa sehingga untuk pendidikan dan pengajaran memerlukan program yang khusus 
sesuai tingkatannya, anak yang mengalami ganguan inteligensi terdiri dari yang ringan sampai 
pada yang berat.
Tunagrahita   adalah   istilah   yang   digunakan   untuk  menyebut   anak   yang  mempunyai 
kemampuan intelektual dibawah rata­rata (Somantri, 1996:75) bahasa asing sering digunakan 
istilah mental retardation, mentally retarded  mental deficilucy, mental de fectiv.
       Menurut  YB Suparlan (1983:30) menyebut istilah tunagrahita ringan  dengan istilah 
mampu didik (the educable) menjelaskan bahwa anak tunagrahita ringan memiliki IQ 50 – 
70   ,disamping   mereka   dapat   dididik   juga   dapat     dilatih   dalam   pelajaran   membaca, 
menulis,berhitung menurut tingkatan­tingkatan tertentu dan dihubungkan dengan masalah – 
masalah  kongkrit  dalam hubungan  sosial (membaca sosial, menulis sosial dan berhitung 
sosial).
        Menurut Sunaryo Kartadinata (1996:86) menjelaskan bahwa ”anak tunagrahita ringan 
dapat   belajar  membaca,  menulis,   dan   berhitung   sederhana.  Anak   tunagrahita   ringan   bila 
dibimbing dengan baik dapat mandiri.”
Berdasarkan dari pendapat diatas dapat penyusun  simpulkan bahwa anak tunagrahita 
ringan memiliki IQ sekitar  55 sampai 70  mereka dapat dididik  dalam hal membaca, menulis, 
berhitung dan dapat bersosialisasi  dan mampu berdiri sendiri 
• Karakteristik    Anak Tunagrahita Ringan
Menurut Amin (1996;37) Menjelaskan bahwa ”anak tunagrahita ringan dapat berbicara 
lancar   namun   perbendaharaan   katanya   kurang,   sulit   berpikir   abstrak   dapat   mengikuti 
pendidikan di sekolah bisa maupun sekolah khusus, tingkat kecerdasan mereka setaraf anak 
normal usia 12 tahun.”
Menurut Sutratinah Tirtonegoro(1996:17)
Menjelaskan karakteristik anak tunagrahita ringan sebagai berikut: Anak memiliki IQ 
antara 50/55 sampai 70/75 , anak dengan MA antara 7 – 10 tahun, maksudnya walau 
usianya 12 tahun, kemampuan mentalnya hanya setara anak normal berusia 10 tahun 
sukar  berpikir    abstrak sangat   tergantung pada  lingkungannya,  kurang dapat  berpikir 
logis,   kurang   memiliki   kemampuan   menganalisis,   kurang   dapat   menghubungkan 
kegiatan   yang   satu   dengan   yang   lain,   daya   fantasinya   sangat   rendah   kurang   dapat 
mengikuti /mengingst istilah, mudah dipengaruhi dan daya konsentrasinya rendah.
Anak tunagrahita menunjukan kondisi yang heterogen dari tingkatan ringan, sedang, 
sampai   yang   berat.   Secara   umum   karakteristik   anak   tunagrahita   memiliki   keterbatasan 
inteligensi,  keterbatasan sosial,  serta  keterbatasan fungsi­fungsi  mental   lainnya (  Somantri, 
1996:76 ).
1) Keterbatasan   Inteligensi   merupakan   fungsi   yang   kompleks,   yang   dapat   diartikan 
sebagai   kemampuan   untuk   mempelajari   informasi   dan   keterampilan­keterampilan 
menyesuaikan   diri   dengan   masalah­masalah   dan   situasi­situasi   kehidupan   baru. 
Belajar dari pengalaman maa lalu, berpikir abstrak, kreatif, dapat menilai secara kritis, 
menghindari   kesalahan   kesalahan,   mengatasi   kesulitan   dan   kemampuan   untuk 
merencanakan masa depan, anak tunagrahita kurang memiliki hal­hal tersebut diatas.
2) Keterbatasan Sosial. Anak tunagrahita cenderung berteman dengan anak yang lebih 
muda dari usianya atau dibawahnya, tidak dapat bersaing dengan teman sebayanya.
3) Keterbatasan fungsi­fungsi mental lainnya. Anak tunagrahita memerlukan  waktu lebih 
lama   untuk  melaksanakan   reaksi   pada   situasi   yang   baru   dikenalnya,   sukar   dalam 
memusatkan perhatian,  durasinya sangat pendek dan cepat beralih sehingga kurang 
baik dalam menghadapi tugas yang diberikan, keterbatasan dalam penguasaan bahasa, 
membutuhkan   kata­kata   kongkrit,   dan   dilakukan   berulang­ulang,   kuarang  mampu 
untuk membuat pertimbangan sesuatu kurang mampu membedakan antara yang baik 
dan   buruk   serta   membedakan   antara   benar   dan   salah,   pelupa,   kesulitan   untuk 
mengungkapkan kembali suatu ingatan.
Menurut Heri Purwanto, (1998:22­25) karakteristik anak TunaGrahita adalah sebagai berikut :
D.  Karateristik Mental
            Anak   tunagrahita  memiliki   daya   assosiasi   yang   sangat   terbatas,  menunjukan   adanya 
pengulangan respon atau reaksi yang sama terhadapa pertanyaan yang berbeda (perseverasi). 
Daya   ingatnya   sangat   terbatas   sehingga   cenderung   sering   lupa,   kemampuan   berpikirnya 
cenderung kongkrit,  daya kosentrasinya kurang, penalaran dan persepsinya juga rendah. 
2) Karakteristik Fisik
Tunagrahita yang tergolong ringan, sebagian bersar tidak memiliki kelainab fisik. Sedangkan 
tunagrahita yang sedang sampai berat sebagian besar disertai dengan kelainan fisik dengan 
tipe – tipe klinis tertentu.
3) Karateristik Sosial – Emosi
Minat   beramain  dan  permainannya   cenderung   sesuai   dengan  kemampuan  usia  mentalnya 
daripada usia kalender. Anak tunagrahita cenderung berperilaku impulsif, hiperaktif, agresif, 
dan hipoaktif, serta terkesan suka melanggar norma bila dibandingkan dengan anak normal
Berdasarkan   uraian   di   atas   mengenai   karakteristik   anak   Tunagrahita   dapat 
disimpulkan   bahwa   anak   tunagrahita   ringan   lamban   dalam  mempelajari   hal­hal   yang   baru, 
mempunyai kesulitan dalam mempelajari  pengetahuan abstrak atau yang berkaitan,  dan selalu 
cepat lupa apa yang di pelajari tanpa latihan yang terus menerus. 
c. Sebab­Sebab Anak Tunagrahita
Dilihat dari masa terjadinya kecacatan / kelainan ada beberapa faktor penyebab,  diantaranya :
1) Sebab yang terjadi pada masa kehamilan
a) Faktor nutrisi (nutrition dificiency)
b) Faktor bahan kimia
c) Faktor penyakit infeksi
d) Faktor gangguan lingkungan masa kehamilan
e) Faktor genetik
f) Faktor pendarahan pada tengkorak si janin, dsb.
2) Sebab yang terjadi pada masa kelahiran
a) Faktor kelahiran yang dahalangi
b) Faktor kelahiran yang dipaksa
c) Faktor penggunaan instrumen yang salah
d) Faktor kekurangan oksigen, dsb.
3) Sebab yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak , misalnya:
a) Karena faktor penyakit virus
b) Karena faktor penyakit infeksi
c)   Karena faktor nutrisi yang kurang
d)  Karena faktor Kecelakaan, dsb. ( Abdul Salim, 2006: 207).
Menurut Grossment et al, 1973, dalam B3PTKSM (p. 24) menyatakan bahwa tunagrahita dapat 
disebabkan oleh berbagai faktor yaitu.:
 Genetik.
a)  Kerusakan / kelainan biokimiawi.
b)  Abnormalitas kromosomal 
c)   Anak   tunagrahita   yang   lahir   disebabkan   oleh   faktor   ini   pada   umumnya   adalah 
Sindroma Down atau Sindroma mongol( mongolism)
 Pada masa sebelum kelahiran (pre­ natal)
a) Infeksi Rubella (cacar)
b) Faktor Rhesus(Rh).
 Pada masa sebelum kelahiran (perinatal)
Retardasi   mental/tunagragita   yang   disebabkan   oleh   kejadian   yang   terjadi   pada   saat 
kelahiran adalah luka­luka pada saat kelahiran , sesak napas, dan lahir prematur.
 Pada saat setelah lahir, (post natal)
Meningitis , penyakit akibat infeksi , kekurangan gizi.
 Faktor Sosio­kultural.
  Sosio   kultural   atau   sosial   budaya   lingkungan   dapat   mempengaruhi   perkembangan 
intelektualmanusia.
 Gangguan Metabolisme/Nutrisi.
a) Pheylketonuria.Ganguan pada metabolisme asam amino, yaitu gangguan pada  enzym 
Phenylketonuria.
b) Gargoylisme. gangguan metabolisme saccharide dalam hati, limpa kecil, dan otak.
c) Cretinisme, Gangguan pada hormon tiroid yang dikenal karena defisiensi yodium. 
Berdasarkan uraian di atas mengenai sebab­sebab anak tunagrahita dapat disimpulkan 
penyebab   terjadinya   anak   berkelainan   khususnya   anak   tunagrahita   dapat   disebabkan   oleh 
berbagai faktor diantaranya adalah dilihat dari proses / masa   terjadinya kecacatan yaitu pada 
masa / proses kehamilan (prenatal), proses kelahiran (natal), dan setelah kelahiran ( post natal).
d. Klasifikasi Anak Tunagrahita
Klasifikasi anak tunagrahita dapat dibedakan menjadi tiga sudut pandang, diantaranya yaitu 
( Heri Purwanto, 1998:20­22):
1) Klasifikasi berdasar sudut pandang disiplin ilmu
     a) Dunia Pendidikan
       (1) Mampu didik (Educable)
(2) Mampu latih (Traineble)
(3) Mampu rawat (Totaly Dependen)
b) Psikologi
       (1) Ringan (Mild)
       (2) Sedang (Moderate)
       (3) Berat  ( Severe)
      (4) Sangat Berat (Profound)
   c) Medis
          (1) Debil 
          (2) Embisil
          (3)Idiot 
2) Klasifikasi berdasarkan sudut pandang dari angka kecerdasan
    a) Binnet Simon
E. Ringan (Mild)  IQ 68 – 52, usia mental dewasa = 8,3 – 10,2 tahun.
F. Sedang ( Moderate) IQ 51 – 36, usia mental dewasa = 5,7 – 8,2 tahun. 
G. Berat ( Severe) IQ 36 – 20, usia menral dewasa = 3,2 – 5,6 tahun. 
H. Sangat berat (Profound) IQ < 19, usia mental dewasa = < 3,1 tahun
     b) Weschler
(1) Ringan (Mild)  IQ 69 ­ 55, usia mental dewasa = 8,3 – 10,2 tahun. 
(2) Sedang ( Moderate) IQ 54 ­ 40, usia mental dewasa = 5,7 – 8,2 tahun
(3) Berat ( Severe) IQ 39 ­ 40, usia menral dewasa = 3,2 – 5,6 tahun
(4) Sangat berat (Profound) IQ < 24, usia mental dewasa = < 3,1 tahun
c)   Sedangkan   penggolongan   Tunagrahita   untuk   keperluan   Pembelajaran   menurut 
B3PTKSM(P.26)sebagai berikut:
(1) Taraf   perbatasan   (borderline)   dalam   pendidikan   disebut   sebagai   lamban 
belajar(low learner) dengan IQ 70 – 85.
(2) Tunagrahita mampu didik(educable mentally retarded)  dengan IQ 50 – 75 atau 75
(3) Tunagrahita mampu latih(trainable mentally retarded) dengan IQ 30  ­ 50 atau IQ 
35 – 55.
(4) Tunagrahita butuh rawat(dependent or profoundly mentally retarded) dengan IQ 
dibawah 25 atau 30 . 
d) Penggolongan Tunagrahita secara Medis­Biologis Menurut Roan,1979, dalam B3PTKSM 
(p.25)sebagai berikut :
H. Retardasi mental taraf perbatasan (IQ 68 – 85).
I. Retardasi mental ringan(IQ 52 – 67)
J. Retardasi mental sedang (IQ 36 – 51)
K. Retardasi mental berat(IQ 20 – 35).
L. Retardasi mental sangat berat (IQ kurang dari 20) dan
M. Retardasi mental taktergolongkan.
e) Adapun penggolongan Tunagrahita  secara Sosial­Psikologis terbagi 2 (dua) kriteria yaitu 
Psikometrik dan perilaku adaptif.
f) Ada 4 (empat)taraf Tunagrahita berdasarkan kriteria psikometrik menurut skala inteligensi 
Wechsler(Kirk dan Gallagher, 1979 dalam B3PTKSM,p.26)yaitu:
(1) Retardasi mental ringan (mild mental retardation) dengan IQ 55 – 69.
(2) Retardasi mental  sedang(moderate mental retardation )dengan IQ 40 – 54.
(3) Retardasi mental berat (savere mental retardation) dengan IQ 20 – 39.
(4) Retardasi mental sangat berat (profound mental n retardation) dengan IQ 20 keba­
wah.
g) Penggolongan anak Tunagrahita menurut Kriteria perilaku adaptif tidak berdasarkan taraf 
intelegensi,   tetapi  berdasarkan kematangan sosial   .  Hal   juga mempunyai  4(empat)   taraf   , 
yaitu:
(1) Ringan
(2) Sedang.
(3) Berat, dan
(4) Sangat Berat.
h)  Sedangkan   secara  klinis,  Tunagrahita   dapat   digolongkan   atas  dasar   tipe   atau  ciri­ciri 
jasmaniah secara berikut:
(1) Sindroma Down/mongoloit: dengan ciri­ciri wajah khas mongol, mata sipit dan 
miring, lidah dan bibir tebal dan suka menjulur, jari kaki melebar, kaki dan tangan 
pendek, kulit kering, tebal, kasar dan keriput dan susunan geligi kurang baik.
(2) Hydrocephalus(kepala besar  berisi  cairan)  dengan ciri  kepala besar,   raut  muka 
kecil tengkorak sering menjadi besar.
(3) Microcephalus dan makrocephalus, dengn ciri­ciri ukuran kepalatidak proposional 
(terlalu kecil atau terlalu besar.)
Berdasarkan   uraian   diatas   mengenai   klasifikasi   anak   tunagrahita,   dapat 
disimpulkan   bahwa   klasifikasi   anak   tunagrahita   adalah     tunagrahita   ringan   atau   debil, 
tunagrahita sedang atau embisil, dan tunagrahita berat atau idiot.
e. Perkembangan Kognitif Anak Tunagrahita Ringan
Menurut  Suppes (1984:90) menjelaskan bahwa “kognisi merupakan bidang yang   luas 
meliputi semua keterampilan akdemik yang berhubungan dengan wilayah persepsi.”
Menurut Musen Conger,dan Kagan (1984:91) 
Menjelaskan   bahwa   “kognisi   paling   sedikit   terdiri   dari   lima   proses   yaitu     persepsi, 
memory, pemunculan ide­ide, evluasi, penalaran, dan proses­proses itu meliputi sejumlah unit, 
yaitu  skema, gambaran, simbul, konsep dan kaidah­kaidah.”
Ternyata bahwa kognisi adalah bidang yang luas dan beragam. Karena anak tunagrahita 
memiliki taraf intelegensi yang rendah, maka anak tunagrahita pada umumnya perkembangan 
konitifnya juga  terhambat.
Anak tunagrahita yang memiliki MA yang sama dengan anak   normal tidak memiliki 
keterampilan kognitif yang sama.
Anak normal  tetap memiliki keterampilan kognitif  yang lebih unggul dari  pada anak 
tunagrahita. Anak normal memiliki kaidah dan strategi dalam memecahkan masalah sedangkan 
anak tunagrahita bersifat trial dan eror dalam kecepatan anak tunagrahita jauh tertinggal dari 
nak normal
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif anak 
tunagrahita jelas mengalami  hambatan terutama dalam presepsi, memory, pemunculan ide­ide , 
evaluasi, dan penalaran.
 
f. Kesulitan Belajar Anak Tunagrahita Ringan
Menurut Brown et al, (1991) ;Wolery & Haring (1994) pada Exceptional Children, fifth edition, 
p. 485­486, ( 1996) menyatakan bahwa kesulitan anak tunagrahita ialah “lamban mempelajari 
hal­hal  yang baru,  mempunyai  kesulitan  dalam mempelajari  pengetahuan  abstrak  atau  yang 
berkaitan, dan selalu cepat lupa apa yang dia pelajari tanpa latihan yang terus menerus. Serta 
kesulitan dalam menggeneralisasi dan mempelajari hal­hal yang baru.”
Menurut Somantri, (1996:76) menyatakan anak tunagrahita ringan kurang memiliki hal­
hal sebagai berikut :
1) Mempelajari informasi dan ketrampilan. Ketrampilan menyesuaikan   diri dengan masalah. 
Masalah dan situasi­situasi kehidupan baru.
2) Belajar dari pengalaman masa lalu.
3) Berpikir abstrak.
4) Kreatif dapat menilai secara kritis.
5) Menghindari kesalahan­kesalahan.
6) Mengatasi kesulitan.
7) Mengatasi masalah.
8) Kemampuan untuk merencanakan masa depan.
9) Kesulitan belajar terutama mengarang, menulis, membaca, berhitung.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita ringan mengalami 
lamban dalam mempelajari hal­hal yang baru, kesulitan dalam pengetahuan abstrak, kesulitan 
dalam menggeneralisasikan, secara garis besar anak tuna grahita ringan mengalami kesulitan 
dalam bidang akademik khususnya mengarang, menulis, membaca, dan berhitung.
g.   Kebutuhan Pendidikan Anak Tuna Grahita Ringan 
Menurut   skala  Weschler   (  wisc)  anak  tuna  grahita   ringan memiliki   IQ antara  69­55 
sedangkan menurut Binet, anak tunagrahita ringan memiliki IQ antara 68­52.
Dengan demikian kebutuhan pendidikan anak tuna grahita ringan  yang sangat tepat dan 
cocok adalah sekolah pada satuan pendidikan luar biasa. 
Adapun pendidikan itu adalah SDLB­C ( Sekolah Dasar Luar Biasa ) yang diperuntukan 
bagi   anak   tuna   grahita   ringan.   Dengan   sekolah   pada   SDLB­C   anak   tuna   grahita   ringan 
diharapkan   agar   dapat   mengurangi   kesulitan­kesulitan   yang   dimiliki   dalam   mengikuti 
pembelajaran, dan dapat meningkatkan hasil belajar yang optimal.
2.Tinjauan Prestasi Belajar IPS
a. Konsep Pembelajaran
UUSPN NO 20  Tahun  2003  menyatakan  bahwa   Pembelajaran  adalah   suatu  proses 
interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Pembelajaran   sebagai   suatu   proses   belajar   dalam   rangka   untuk   meningkatkan 
kemampuan   mengkontraksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang 
baik terhdap materi pelajaran.
Proses pembelajaran aktivitasnya dalam bentuk interaksi belajar mengajar dalam suasana 
interaksi edukatif yaitu interaksi yang sadar akan tujuan yaitu pencapaian tujuan interaksional 
atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan pada satuan pelajaran.Kegiatan pembelajaran 
secara metodologis berakar dari pihak dan kegiatan belajar secara paedagogis berakar dari pihak 
pendidik dan kegiatan belajar secara paedagogis terjadi pada diri peserta didik.
Menurut  Knirk   dan  Gustafson(1986:15)   Pembelajaran  merupakan   suatu   proses   yang 
sistimatis melalui tahapan rancangan, pelaksanaan dan evaluasi.
Berdasarkan uraian diatas mengenai pengertian pembelajaran dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran   adalah     suatu   upaya   yang   dilakukan   dengan   sengaja   oleh   pendidik   supaya 
menyebabkan peserta didik dapt melakukan suatu kegiatan belajar .
b. Pengertian Tentang IPS
IPS sebagai salah satu Komponen dari serangkaian mata pelajaran di sekolah, mata 
pelajaran    ini  sangat penting karena   IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang disusun 
dalam kurikulum berbasis kompetensi. 
Pada satuan pendidikan SDLB mata perlajaran IPS memuat  kajian manusia, tempat dan 
lingkungan     sistim   sosial   dan   budaya   perilaku   ekomomi   dan   kesejahteraan,   serta   waktu 
keberlanjutan dan perubahan.
Melalui mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial,  peserta   didik diarakkan, dibimbing 
dan dibantu untuk menjadi warga negara Indonesia dan warga dunia yang efektif.
Kamus Indonesia Inggris (2003:226) IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) Ilmu Pengetahuan 
Sosial   adalah  ”Ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari  kenyataan  Sosial  dalam kehidupan  yang 
menjadi   sasaran   kajian  manusia   tempat   dan   lingkungan     sistim   sosial   dan   budaya   perilaku 
ekonomi kesejahteraan, serta waktu keberlanjutan dan perubahan.”
c. Tujuan Pembelajaran IPS
Mengacu Kurikulum yang digunakan sekolah pada kelas 2 SDLB tunagrahita  ringan 
menurut   Badan   Standar  Nasional   Pendidikan   (BSNP)     (2006:91)   tujuan   diberikannya  mata 
pelajaran  IPS agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 
1)   Mengenal   konsep­konsep   yang   penting   dalam   kehidupan   bermasyarakat   dan 
lingkungannya.
2) Memiliki   kemampuan   dasar   untuk   berpikir   logis   dan   kreatif,   ingin   tahu, 
inkuiri,memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan  sosial.
3)  Memiliki kemampuan  dan  kesadaran terhadap nilai­nilai sosial dan kemanusiaan , serta 
berkebangsaan.
4) Mampu berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang mejemuk, 
baik secara lokal, nasional maupun global.
d. Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek – aspek sebagai berikut:
1) Manusia, Tempat , dan lingkungan.
2) Sistim Sosial dan Budaya.
3) Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan.
4) Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 
e. Prestasi Belajar
Menurut   Zaenal   Arifin   (1990:3)   menyatakan   prestasi   belajar   adalah   ”berupa 
kemampuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam menyelesaikan sesuatu hal.”
Menurut Tirto Negoro (1989:43) menyatakan bahwa ”prestasi belajar merupakan suatu 
hasil usaha yang dilakukan dan menghasilkan perubahan yang nyata dalam bentuk simbol untuk 
menunjukkan kemampuan dalam pencapaian hasil kerja dalam waktu tertentu.”
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah penguasaan, 
pengetahuan, keterampilan, yang dikembangkan oleh mata pelajaran, yang ditunjukkan dengan 
nilai atau angka nilai yang diberikan oleh guru.
f. Hasil Belajar
Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui Kegiatan Belajar. 
Belajar   itu sendiri  merupakan suatu proses dari    seseorang yang berusaha untuk memperoleh 
suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap.
Menurut   Benjamin   S   .   Blom   (1966:7)   ”ada   tiga   ranah   (domain)   hasil   belajar,   yaitu 
Kognitif, Afektif, dan Psikomotor.”
Menurut  A.Romiszowski   (1981:217)   hasil   belajar  merupakan   ”keluaran   (outputs)   dari 
suatu   sistim  pemrosesan  masukan   (inputs).  Masukan   dari   sistim   tersebut   berupa  bermacam­
macam informasi sedangkan keluarannya adalah perbuatan atau kinerja (performance).”
Menurut  Romiszon Owski  ”hasil  belajar  dapat  dikelompokkan dua  macam saja,  yaitu 
pengetahuan dan keterampilan.”
Menurut Killer, hasil belajar adalah ”prestasi aktual yang ditampilkan, oleh anak karena 
adanya usaha, motivasi.”
Berdasarkan pengertian diatas penulis simpulkan  bahwa hasil belajar  adalah :
Kemampuan prestasi anak melalui kegiatan belajar usaha, motivasi untuk mendapatkan 
ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.
g. Materi Pelajaran IPS
Materi Pelajaran IPS anak kelas 2 SDLB semester II hanya dicantumkan dengan judul penelitian 
tersebut yang mengambil salah satu standard kompetensi dan kompetensi dasar.
Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (2006:94)  adalah sebagai Berikut:
No
Standar 
Kompetensi
Kompetensi Dasar Indikator
4
Memahami 
Sarana Umum
4.1 Mengenal 
Sarana 
Transportasi
4.1.1.  Mengenal 3 macam sarana 
transportasi.
4.1.2. Menyebutkan dua jenis 
transportasi darat.
4.1.3.    Menyebutkan tempat 
pemberhentian macam­
macam transportasi.
3. Tinjauan Media Hiasan Dinding Kreatifitas
a. Pengertian Media Pembelajaran
Menurut  R.  Angkowo  dan  A.  Kosasih(2007:10)  mengatakan  ”media   adalah   segala 
sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan,  merangsang pikiran,  perasaan, 
perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat terdorong terlibat dalam proses pembelajaran.”
Menurut Gagne dan Briggs dalam Azhar Arsyad (2002:4) mengatakan bahwa ”media 
pembelajaran alat  yang secara fisik  digunakan untuk menyampaikan isi  materi  pengajaran, 
yang terdiri dari buku, taperecorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide(gambar 
berbingkai) foto, gambar, grafik, telivisi dan komputer.”
Dari   berbagai   pengertian  media   di   atas   penulis   berpendapat   bahwa   yang   dimaksud 
media   adalah   merupakan   alat   bantu   yang   digunakan   oleh   seorang   guru   dalam   hal 
menyampaikan pesan kepada peserta didik didalam proses pembelajaran, supaya pengajaran 
lebih menarik, membangkitkan motivasi, dan menghilangkan verbalisme. 
b. Manfaat Media Pembelajaran
Menurut Sujana & Rifai (2005:2) mengemukakan manfaat media pembelajaran adalah :
1)   Pengajaran   akan   lebih  menarik   perhatian   siswa     sehingga  membangkitkan  motivasi 
belajar.
2) Bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih dapat dipahami oleh siswa 
dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran.
3)  Metode belajar  akan  lebih  bervariasi   ,   tidak semata­mata komonikasi  verbal  melalui 
penuturan kata­kata  oleh  guru,  sehingga siswa  tidak kehabisan   tenaga,  apalagi  kalau 
guru mengajar pada setiap jam pelajaran.
4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan  belajar sebab tidak hanya mendengarkan 
uraian   guru,   tetapi   juga   aktivitas   lain   seperti   melakukan   ,   mendemontrasikan   , 
memerankan dan lain­lain.
Menurut Azhar Arsyad(2002 : 26­ 27) mengemukakan manfaat praktis dari penggunaan 
media pembelajaran di dalam proses  belajar mengajar adalah :
1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat 
memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar.
2)  Media  pembelajaran  dapat  meningkatkan  dan  mengarahkan  perhatian  anak   sehingga 
dapat   menimbulkan   motivasi   belajar,   interaksi   yang   lebih   langsung   antara   siswa 
lingkungannya   dan   kemungkinan   siswa   untuk   belajarmsendiri   sesuai   dengan 
kemampuannya dan minatnya .
3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indra, ruang dan waktu.
4)  Media  Pembelajaran  dapat  memberikan  kesamaan pengalaman kepada siswa  tentang 
peristiwa­peristiwa   di   lingkungan   mereka   serta   memungkinkan   terjadinya   interaksi 
langsung   dengan   guru,  masyarakat   dan   lingkungan  misalnya  melalui   karya  wisata, 
kunjungan ke museum­museum atau kebun binatang.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah 
pengajaran menjadi lebih menarik, membangkitkan motivasi dan menghilangkan verbalisme.
c. Pengertian Media Hiasan Dinding Kreatifitas
Media hiasan dinding kreatifitas adalah Media pembelajaran IPS yang, menggunakan 
kertas   asturo  berwarna  dan  berbentuk   lingkaran,   segitiga,  persegi,   trapesium,  dan   sebagai 
tempat untuk menempelkan hasil penemuan siswa tentang inti pembelajaran dengan hiasan 
pendukung yang berupa gambar ­ gambar transportasi tradisional, transportasi darat, tranportsi 
udara, transportasi laut dan pengaturan sesuai kreatifitas siswa.
Dari hasil  penemuan siswa dan Kreatifitas siswa, yang selanjutnya   dipajang sebagai 
hiasan kelas, sehingga setiap saat terbaca dan siswa dapat mengingat, serta dapat menimbulkan 
makna bagi siswa.
d. Cara Pembuatan Hiasan Dinding Kreatifitas
1) Kertas asturo dipotong berbentuk lingkaran , segitiga, persegi, trapesium dan atasnya diberi 
tempat untuk membuat lubang untuk menggantungkan pada dinding.
Dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 50 cm.
Contoh :
 2) Tempelkan potongan kertas asturo yang berbentuk lingkaran, segitiga, persegi, trapesium 
pada kertas karton.
e. Langkah­Langkah Menggunakan Media Hiasan Dinding Kreatifitas
Langkah pertama
Mulailah   anak  mencari     gambar   transportasi   tradisional   kemudian   ditempelkan   pada 
kertas asturo yang berbentuk lingkaran dan ang berbentuk persegi dilakukan kelompok I.
Kemudian yang berbentuk segitiga dan persegi panjang dilakukan kelompok II.
Langkah kedua :
1) Diskusi kelompok.
  Dalam   kelompok   kecil   dari   5   orang   kelompok   siswa,   diterapkan   strategi 
kooperatif. Siswa berdiskusi disertai semangat tinggi untuk menemukan hal­hal penting 
sesuai topik pembelajaran .  Kegitan ini  boleh disertai  membaca buku dan menggaris 
bawahi hal­hal penting atau mengelompokkan gambar sesuai pembahasan . Mengingat 
kemampuan siswa SDLB Tunagrahita terbatas, bimbingan guru sangat diperlukan dalam 
kegiatan ini.
2). Kompetisi Kelompok
Kompetisi   antar   kelompok   dilaksanakan   setelah   masing­masing   kelompok 
anggotanya bekerja  sama   untuk menemukan hal  penting.  Pada saat  kompetisi  siswa 
berlomba menunjukkan penemuan mereka.  Suasana  kelas  menjadi   semarak.  Masing­
masing kelompok ingin unjuk kebolehan. Guru bertindak sebagai moderator sehingga 
kompetisi   belajar   berjalan   sehat.  Semua  mendapat   kesempatan   asal   gagasan  mereka 
bagus.   Guru   akan  membimbing     kelompok   yang   lemah   supaya   tidak   rendah   diri. 
Kelompok yang berhasil akan mendapat pujian.
3). Penuangan Gagasan.
     Penemuan yang terpilih dan disepakati kelompok lain, kemudian ditulis pada 
hiasan dinding kreatifitas siswa dengan spidol atau bolpoint warna­warni dengan: diberi 
tanda.  Diakhir  pembelajaran   tulisan   tersebut  akan dihias.  Satu  persatu  masalah  yang 
terkait dengan topik pembelajaran ditulis oleh wakil kelompok. 
Langkah ketiga.
Siswa menghiasi Hiasan dinding kreatifitas dengan kegiatan kreatif, disinilah ide atau 
gagasan   muncul   supaya   hiasan   dinding   kreatifitas   siswa   kelihatan   indah   dan   menarik, 
kemudian hasil hiasan dinding kreatifitas dipajang di dalam kelas.
Dengan terpampangnya hiasan dinding kreatifitas, diharapkan hasil belajar IPS sarana 
Transportasi   meningkat   dan   setiap   hari   siswa   dapat   membaca   serta   mengingat   dan 
menimbulkan  makna bagi siswa.
12. Kerangka Berpikir
SDLB/C adalah sekolah yang diperuntukkan   anak tunagrahita ringan dengan IQ 55­
69.Dengan keterbatasan kecerdasan   maka anak tunagrahita ringan dalam mempelajari mata 
pelajaran IPS sarana transportasi yang bersifat abstrak mengalami kendala, sehingga prestasi 
belajar rendah. Dan didalam kelas SDLB/C kelas 2 Kota Tegal yang terdiri dari 10 siswa antara 
yang satu dengan yang lainnya berbeda kecerdasannya maka penggunaan media pembelajaran 
yang praktis dan mudah digunakan dalam pembelajaran yaitu Hiasan Dinding Kreatifitas.
Adapun kerangka berpikir dapat dilihat pada skema berikut ini.
C. Perumusan Hipotesis Tindakan
Melalui  Penggunaan  Hiasan  dinding  kreatifitas   dapat  meningkatkan  Mutu  dan  hasil 
belajar. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sarana transportasi.
Menurut Margono (1996:80) menjelaskan hipotesis berasal dari kata hipo (hypo) 
dan tesis  (thesis).  Hipo berarti  kurang dari,  sedangkan  tesis  berarti  pendapat.  Jadi  hipotesis 
adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya sementara,  belum benar­benar bestatus 
sebagai suatu tesis pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat yang sementara dan belum 
benar­benar berstatus sebagai suatu tesis. 
Berdasarkan kajian   teori  dan  kerangka berpikir  di  atas  maka hipotesis  dalam 
penelitian ini adalah penggunaan media hiasan dinding kreatifitas selama kurang lebih 2 bulan 
dapat meningkatkan hasil belajar IPS Sarana Transportasi pada anak kelas 2 SDLB Negeri Kota 
Tegal.
SDLB/C Tunagrahita
Ringan
IQ 55­69
Media Hiasan
Dinding Kreatifitas
Prestasi 
Rendah
Meningkatkan Hasil Belajar
B A B  III
METODE PENELITIAN
A. Setting Penelitian
Setting penelitian adalah dikelas II SDLB Tuna grahita di SDLB Negeri 
Kota Tegal pada  waktu berlangsungnya  pembelajaran IPS. Tempat yang dipilih 
disini sesuai dengan keberadaan subyek serta Peneliti sendiri merupakan  guru 
kelas   sehingga   informasi   tentang   keberadaan   subyek   akan  mudah   diperoleh 
secara lengkap.
B. Subyek Penelitian
     Subyek dalam  penelitian  ini adalah siswa kelas II SDLB tungrahita 
ringan di SDLB Negeri Kota Tegal, sebanyak 10 siswa yang terdiri dari 8 laki­
laki   dan   2   perempuan.   Adapun   secara   rinci   masing­masing   subyek   dapat 
disajikan dalam tabel berikut. 
No Kode  Umur
Jenis 
Kelamin
1 A N 10 P
2 A I 10 L
3 F A 12 L
4 F M 11 L
5 I M 11 L
6 M I 11 L
7 R P 11 L
8 T R 12 P
9 W F 11 L
10 W N 10 L
C. Data dan Sumber Data
(5) Macam    Data
   Data penelitian yang dikumpulkan berupa :
E. Motivasi belajar IPS sarana transportasi masih kurang.
F. Hasil belajar IPS sarana Transportasi rendah
G. Kemampuan guru dalam menyusun rencana pembelajaran IPS.
(6) Sumber    Data
Data penelitian yang dikumpulkan berbagai sumber yaitu meliputi:
13. Anak tunagrahita ringan kelas dua peneliti memilih hal tersebut sebagai sumber data kare­
na untuk mengetahui kegiatan belajar selama anak  di dalam lingkungan sekolah 
14. Orang tua dari siswa anak tunagrahita ringan kelas dua peneliti memilih hal tersebut kare­
na untuk mengungkap tentang informasi tentang anak tunagrahita ringan selama dalam 
lingkungan keluarga.
15. Kajian dokumen yang ada di dalam lingkungan SDLB Negeri  Kota Tegal,  kurikulum, 
Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran (RPP), hasil kerja siswa, administrasi siswa dan  ad­
ministrasi kelas 
D. Tehnik Pengumpulan Data 
16. Tes   t  Hasil Belajar
Tes hasil belajar yang digunakan adalah tes perbuatan dan tes tertulis selama proses penelitian 
berlangsung. Melalui tes perbuatan dan tertulis peneliti mengetahui kemampuan sekaligus kesu­
litan yang dihadapi oleh siswa berkaitan dengan materi pembelajaran.
17. Pengamatan    / Observasi
a. Pengertian Observasi
 
Menurut   Gulo   (2005:10)   pengertian   observasi   adalah   metode   pengumpulan   data 
dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana mereka saksikan 
selama pengamatan. 
b. Tipe Observasi 
1) Obsevasi partisipatif, yaitu observasi yang dilakukan   oleh observer (pengamat) 
dengan turut mengambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang 
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diobservasi (observee).
2) Observasi sistimatis, yaitu observasi yang direncanakan lebih dahulu aspek yang 
akan diobservasi sesuai dengan tujuan , waktu, dan alat yang dipakai.
3)   Observasi   eksperimental,   yaitu   observasi   yang   dilakukan   untuk  mengetahui, 
perubahan­perubahan atau gejal­gejala sebagai akibat dari situasi yang sengaja 
diadakan.
Di   dalam   tipe   observasi   peneliti  memilih   tipe   observasi   partisipatif   yaitu   observasi 
dimana observasi berada dalam situasi yang sedang diamati. Guru mengamati perilaku siswa 
paa   saat   proses   belajar  mengajar   berlangsung.Pengamatan   dilakukan   oleh   peneliti   dengan 
mengambil   tempat  duduk paling blakang,  sehingga peneliti  dapat   secara  leluasa melakukan 
Pengamatan terhadap aktivitas belajar mengajar siswa dan guru di kelas.
Pengamatan difokuskan  pada kegiatan belajar mengajar IPS sarana Transportasi melalui 
hiasan dinding kreativitas.
Sedangkan  Data   yang   dikumpulkan   oleh   peneliti   dalam  observasi   adalah   keaktivan 
siswa, tanggung jawab siswa, kerja sama siswa, minat baca siswa, kreativitas siswa, daya serap 
siswa, suasana kelas, persiapan guru, hasil belajar.
2. Diskusi
Pengertian   diskusi   adalah  merupakan   data   informasi   melalui   komunikasi   langsung 
dengan responden. Tipe diskusi pada diskusi ini peneliti membagi menjadi dua (2) kelompok 
yaitu  kelompok 1 dan kelompok 2,  diterapkan strategi  kooperatif.  Siswa berdiskusi  disertai 
semangat   tinggi   untuk  menemukan   hal­hal   penting   sesuai   topik   pembelajaran.  Mengingat 
kemampuan yang dimiliki siswa SDLB kelas 2 Tunagrahita   ringan terbatas bimbingan guru 
sangat diperlukan  dalam kegiatan ini.
Data yang dikumpulkan pada diskusi adalah kompetisi antar kelompok, penemuan hal­
hal  penting pada saat  kompetisi   siswa   berlomba menunjukkan penemuan mereka.  Suasana 
kelas menjadi semarak. Masing­masing kelompok ini unjuk kebolehan .
3. Dokumentasi
Dokumentasi   dilaksanakan   pada  waktu   observasi   dan   diskusi   diadakan   pemotretan 
sedangkan data yang diharapkan adalah foto­foto siswa dan guru diwaktu observasi dan diskusi.
4. Kajian Dokumen
Kajian   dilakukan   terhadap   berbagai   dokumen   dan   arsip   yang   ada,   seperti 
kurikulum,RPP, buku sumber pelajaran, hasil kerja siswa  dan nilai  hasil evaluasi pembelajaran.
E. Tehnik Analisis Data
Penelitian   ini  menggunakan   analisis   data   secara   deskriptif.  Data   diskriptif   ini  meliputi 
diskriptif kwantitatif dan kwalitatif. Data kwantitatif mengenai hasil pre test dan post test siklus I 
dan siklus II. Dari hasil pre test dan post test, siklus I dan siklus II dicari nilai mean, kemudian 
dibandingkan   antara   satu   dengan   yang   lainnya.  Dari   hasil   perbandingan   dilihat   seberapa 
peningkatan antara pre test dan post test, siklus I dan siklus II.
Deskriptif   kwalitatif   yang   didiskripkan   meliputi   kemampuan   siswa,   kreatifitas   siswa, 
tanggung jawab siswa, kerja sama, minat baca siswa.
Daya serap siswa hasil belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan media hiasan 
dinding kreatifitas.
Data deskriptif kwantitatif diperoleh dari hasil test pre dan post test.
F. Indikator Kinerja
Beberapa   indikator   kinerja   yang   digunakan     peneliti   dalam   pelaksanaan   penelitian 
menggunakan beberapa instrumen:
I. Panduan    Observasi
     Panduan observasi  bertujuan  untuk mendapatkan data yang berhubungan  dengan 
menggunakan  media   “Hiasan   dinding   kreatifitas   “dalam   sarana   transportasi   adapun 
penelitian proses pembelajaran disajikan dalam bentuk   tabel dalam observasi ada 10 
aspek pengamatan  Adapun criteria penelitian yang digunakan  dalam penelitian prases 
adalah :
    a. Baik sekali (BS) nilai 10
 b. Baik (B) nilai 8
 c. Sedang (S) nilai 6
 d. Kurang (K) nilai 4
 e. Kurang sekali (KS) nilai 2
J. Test    Hasil Pre Test
   Dalam hal ini Pre test siklus I siklus II disajikan  dengan soal yang terdiri 5 soal 
dalam bentuk pilihan ganda adapun criteria penilaian adalah :
k. Nilai 90 dan 100  ada 80 – 100%. Berarti sangat berhasil.
l. Nilai 70 dan 80 ada 80 – 100 %   Berarti berhasil.
m. Nilai 50 dan 60 ada 80 – 100 %    Tidak berhasil.
Dan siklus I dan II 10 soal dalam bentuk pilihan ganda.
G. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu kali pre test dan dua 
kali siklus. Pada setiap siklus terdiri dari, perencanaan, tindakan, pengamatan refleksi.
Penelitian   tindakan  kelas  dilakukan  dalam satu  pre   tes  dan  dua   siklus.  Rancangan  nya 
adalah sebagai berikut:
Pre tes
Perencanaan Merencanakan pembuatan soal 
Pelaksanaan
N. Melaksanakan 
tes pre tes
O. Mengevaluasi
Siklus I
Perencanaan I (4) Merencanakan pembelajaran IPS Sara­
na Transportasi
(5) Materi   tentang   transportasi   tradisional 
darat, udara, dan laut
Tindakan I Pembelajaran   menggunakan   metode 
ceramah, tanya jawab, tugas
Pengamatan I  Melaksanakan pengamatan dengan mema­
kai format observasi
 Menilai kinerja siswa
Refleksi I Melakukan   evaluasi   tindakan   yang   telah 
dilaksanakan selama proses pembelajaran
Siklus II
Perencanaan II  Mengidentifikasi   masalah   dan  menetap­
kan alternatif pemecahan masalah 
 Pengembangan program II
Tindakan II Melaksanakan tindakan ke II
Pengamatan II Pengumpulan data tindakan II
Refleksi II Evaluasi tindakan II
Skema Rancangan Penelitian
                                                   
PERENCANAAN
PENGAMATAN
REFLEKSI
TINDAKAN
PERENCANAAN
PENGAMATAN
REFLEKSI
TINDAKAN
SIKLUS I
PRE TEST
SIKLUS II
PRE TEST

BAB. IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Penelitian
Pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti meliputi dua siklus.Dalam  setiap siklus ada 
beberapa   tahapan –tahapan yang dilaksanakan oleh  peneliti  yaitu  meliputi  perencanaan  (planning), 
tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting).
Dengan   dua   siklus   diharapkan   dapat   tercapainya   tujuan   akhir   dari   penelitian   yaitu   dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS  sarana transportasi siswa kelas 2 dari SDLB 
Negeri Kota Tegal.
1.Siklus  I 
Pelaksanaan   siklus   1   berisi     tentang   pembelajaran   mata   pelajaran   IPS   dengan   standar 
kompetensi     memahami   sarana   umum   sedangkan   kompetensi   dasarnya   adalah   mengenal   sarana 
transportasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009.
a. Perencanaan.
Rencana  tindakan yang dilakukan dalam peningkatan hasil  belajar   IPS sarana  transportasi 
melalui media hiasan dinding kreatifitas pada anak tuna Grahita ringan kelas 2 SDLB Negeri Kota 
Tegal semester II tahun pelajaran 2008 – 2009.
1) Menyusun silabus  berdasarkan standar  kompetensi  dan kompetensi  dasar  mata pelajaran 
Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 2 SDLB/C.
2) Mengembangkan silabus menjadi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
3) Merencanakan Lembar Kerja  Siswa, sebagai  sarana untuk mengetahui  peningkatan hasil 
belajar siswa dalam penggunaan media hiasan dinding kreatifitas.
4) Peneliti juga mempersiapkan sarana dokumentasi,  serta lembar observasi untuk mencatat 
kegiatan selama proses pembelajaran baik untuk siswa maupun guru.
5) Peneliti juga mempersiapkan diskusi antar siswa yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 
kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menemukan dan 
mengelompokkan gambar­gambar sesuai dengan pembahasan.
b. Tindakan 
Tahap atau langkah – langkah yang dilaksanakan pada tahap pelaksanaan tindakan terperinci 
sebagai berikut:
H. Tahapan dalam mempersiapkan tindakan.
Peneliti   yang   sekaligus  guru  menyiapkan   silabus,  RPP,   instrumen,   sumber   belajar.  Dan 
media belajar yang digunakan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tindakan.
I. Pelaksanaan tindakan
Pada tahap pelaksanaan tindakan sesuai rencana   yang tersusun dalam RPP. Secara garis 
besar, tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang tersusun dalam RPP antara lain:
(a) Tindakan awal
Apersepsi: menyanyikan lagu naik kereta api.
Motivasi : peneliti memberikan   motivasi kepada siswa agar mau berinteraksi secara 
aktif dalam kegiatan pembelajaran.
(b) Tindakan inti.
Informasi   singkat   tentang   macam­macam   sarana   transportasi   yaitu   ;   transportasi 
tradisional darat, laut, dan udara.
10) Siswa dibantu   guru dalam penempatan duduk menurut kelompoknya masing­
masing.
11) Siswa  mengelompokkan   gambar­gambar   sesuai   dengan   topik  masing­masing 
dengan cara berdiskusi.
12) Siswa menempelkan gambar sesuai dengan media hiasan dinding kreatifitas.
13) Siswa menempelkan tulisan sesuai dengan materi yang dibahas.
14) Tanya jawab antara siswa dengan guru.
15) Siswa dibantu guru dalam menemukan ide­ide dan gagasan­ gagasan.
16) Siswa   dan   guru   mengadakan   demonstrasi   dalam   penggunaan   media   hiasan 
dinding kreatifitas.
17) Siswa dibantu guru dalam kegiatan kreatif menghias hiasan dinding kreatifitas.
(c) Tindakan akhir
Peneliti melakukan refleksi untuk mengetahui keberhasilan dan kelemahan dari materi 
pembelajaran.
(d) Pengamatan.
Pada   saat   peneliti   melaksanakan   tindakan,   anggota   peneliti   sebagai   kolaborator 
melakukan  pengamatan   terhadap   situasi   yang   terjadi   elama  kegiatan  pembelajaran 
berlangsung.adapun hal­hal  yang perlu  diamati  dan  dicatat  oleh  kolaborator  dalam 
lembar observasi diantaranya :
(1) Pengamat mengamati jalannya pembelajaran dan menilai kemampuan guru dalam 
melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
(2) Perubahan kemampuan siswa yang terjadi selama proses pembelajaran .
(3) Keterampilan   guru   dalam  menggunakan  media   hiasan   dinding   kreatifitas   baik 
dalam tindakan  awal, tindakan inti maupun tindakan akhir.
(4) Kesesuaian antara rencana dan implementasi tindakan.
(5) Mengamati dan menilai kemampuan siswa dalam mengerjakan pre test dan post 
test.
 (e) Refleksi
Pada tahap ini, peneliti menganalisa data yang diperoleh berdasarkan pre test dan post 
test   yang   dilakukan   siswa   ketika   mengikuti   proses   pembelajaran   IPS   sarana 
transportasi,   unsur   yang   dianalisa,   yaitu   hasil   belajar   diperhatikan   dengan   hasil 
penelitian. 
2. Siklus II
Siklus II merupakan pembelajaran lanjutan dari materi dan wacana yang terdapat dalam siklus 
1.  Dimana  dalam siklus  1  materi   atau  wacana  yang diberikan  baru  pada  macam  ­  macam sarana 
trasportasi untuk menceritakan secara sederhana macam­ macam sarana transportasi dengan benar.
Sehingga dalam siklus II,  peneliti memberikan tambahan materi  yang diperlukan siswa agar 
mampu   meningkatkan   kemampuan   untuk   menyebutkan   tempat   pemberhentian   macam­macam 
tansportasi  siklus II dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Juni 2009.
a. Perencanaan
1) Menentukan kembali kompetensi dasar yang akan dicapai dalam proses   
pembelajaran terutama tempat pemberhentian sarana transportasi.
2) Merancang kembali pembuatan silabus dan rencana pelaksanaan   
pembelajaran sebagai pedoman dalam pembelajaran.
3) Merencanakan latihan soal dalam bentuk post test, untuk mengukur                            sejauh 
mana materi yang diberikan dapat diterima siswa.
4) Pengamat mempersiapkan lembar observasi baik untuk guru dan untuk                  
siswa.
b. Tindakan
Pada proses tindakan peneliti pada dasarnya adalah melaksanakan program yang telah disusun 
diantaranya adalah:
1) Guru menyusun kembali rencana pengajaran sebagai pedoman dalam   
pembelajaran.
2) Guru kembali memberikan materi macam­macam sarana transportasi         dan tempat 
pemberhentian sarana transportasi.
3) Dengan metode pemberian tugas guru memberikan kesempatan kepada   
siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam mengingat dan             mengelompokan 
materi yang sudah diajarkan.
   4) Dengan bimbingan guru, siswa mengerjakan post test yang dibagikan      oleh guru.
c. Pengamatan
Pengamatan yang dilakukan oleh kolaborasi / pengamat, diantaranya adalah:
1) Mengamati   jalannya   pembelajaran   terutama   kemampuan   guru   dalam   penguasaan   materi 
pembelajaran, penguasaan kelas, ketepatan keefesian alat peraga serta keaktifan siswa selama 
proses pembelajaran berlangsung.
2) Mengamati perubahan kemampuan siswa dalam mengerjakan pre test dan post test.
d. Refleksi
Sebagaimana   dalam   siklus   I    maka   setelah   melaksanakan   pengamatan   atas   tindakan 
pembelajaran di dalam kelas, selanjutnya diadakan refleksi atas segala kegiatan yang telah dilakukan. 
Dalam kegiatan pada siklus dua refleksi yang dihasilkan sebagai berikut:
1) Guru dalam menyampaikan materi pelajaran sudah sesuai rencana program yang telah disusun.
2) Kesiapan dan kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran semakin baik apabila 
dibandingkan pada siklus I. Hal ini merupakan pengembangan kemampuan dan kesiapan siswa 
untuk mengikuti pembelajaran semakin meningkat.
3) Kemauan dan kemampuan siswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan semakin meningkat 
hal ini pengaruh dari motivasi guru untuk membangkitkan rasa percaya diri dan kemampuannya 
untuk mengingat meningkat.
B. Hasil Penelitian.
Berdasarkan hasil dari pengamatan yang peneliti peroleh selama dalam pelaksanaan siklus I dan 
siklus II ada perkembangan kemampuan anak dalam hasil belajar pada siswa kelas 2 di SDLB Negeri 
Kota Tegal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil perolehan prosentasi dalam kemampuan siswa 
mengikuti pembelajaran berlangsung.
1. Hasil Penelitian Siklus I.
a. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Oleh guru 
Berdasarkan pengamatan oleh kolaborator, peneliti sebagai guru dalam proses pembelajaran 
mendapat penilaian dari hasil pengamatan yang meliputi :
P. Pemberian Apersepsi.
Guru dalam memberikan apersepsi nilai baik, sehingga memudahkan guru dan siswa untuk 
masuk kedalam materi pembelajaran.
Q. Penguasaan Kelas
Guru dalam penguasaan kelas dinilai cukup dalam penguasaan kelas, sehingga situasi kelas 
agak terkendali selama proses pembelajaran.
R. Penguasaan Materi Pembelajaran
Materi mampu dikuasai oleh guru dan pembelajaran sesuai dengan RPP.
S. Ketepatan Alat Peraga 
Alat   peraga masih cukup mengena pada materi,  sehingga hanya sedikit berperan dalam 
proses pembelajaran.
T. Alat Peraga digunakan Secara Maksimal.
Alat   peraga   sudah   tepat   untuk  materi   pembelajaran  sehingga   amat   berfungsi.   Hal   ini 
membuat alat peraga dinilai baik dan maksimal dilibatkan dalam proses pembelajaran.
6)   Interaktif Siswa
Siswa berperan aktif dan begitu semangat. Masih ada siswa yang belum mau  bergabung dan 
bereaksi selama proses pembelajaran. Berdasarkan pengamatan interaksi siswa hanya dinilai 
cukup.
7)   Pelaksanaan Evaluasi.
Berdasarkan hasil pengamatan, evaluasi berjalan dengan baik.
b. Kemampuan Siswa
Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil pre test dan post test dalam siklus I adalah sebagai 
berikut.
Tabel 1. Hasil Nilai Pengajaran IPS Sarana Transportasi 
SDLB Negeri Kota Tegal Kelas 2 Pre Test Siklus I
No Nama
Nilai Pre Test 
Siklus I
Keterangan
1 AN 40 40 = 1 siswa
2 AI 50 50 = 5 siswa
3 FA 50 60 = 3 siswa
4 FM 50 70 = 1 siswa
5 IM 60  
6 MI 60  
7 RP 50  
8 TR 70  
9 WF 60  
10 WN 50  
Jumlah  540  
Rata­Rata 54  
Nilai Terendah 40  
Nilai Tertinggi 70  
Grafik 1. Nilai Hasil 
Prestasi Belajar Siswa 
Pelajaran IPS Sarana 
Transportasi SDLB 
Negeri Kota Tegal 
Kelas 2 pada Pre Test 
Siklus I
Tabel 2. Hasil Nilai 
Post Test Pengajaran 
IPS Sarana 
Transportasi 
SDLB Negeri Kota 
Tegal Kelas 2 Siklus I
No Nama
Nilai Post test 
Siklus I
Keterangan
1 AN 50 50 = 3 siswa
2 AI 60 60 = 5 siswa
3 FA 50 70 = 2 siswa
4 FM 60  
5 IM 50  
6 MI 70  
7 RP 60  
8 TR 70  
9 WF 60  
10 WN 60  
Jumlah  590  
Rata­Rata 59  
Nilai Terendah 50  
Nilai Tertinggi 70  
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Grafik 2. Nilai Hasil Prestasi Belajar Siswa Pelajaran IPS Sarana Transportasi SDLB Negeri Kota Tegal 
Kelas 2 pada Post Test Siklus I
Tabel 3. Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test 
Setiap Individu pada Siklus I
No Nama Pre Test Post Test Keterangan
1 AN 40 50 Naik (Perbaikan)
2 AI 50 60 Naik (Perbaikan)
3 FA 50 50 Tetap (Perbaikan)
4 FM 50 60 Naik (Perbaikan)
5 IM 60 50 Turun (Perbaikan)
6 MI 60 70 Naik (Pengayaan)
7 RP 50 60 Naik (Perbaikan)
8 TR 70 70 Tetap (Pengayaan)
9 WF 60 60 Tetap (Perbaikan)
10 WN 50 60 Naik (Perbaikan)
Jumlah 540 590  
Rata­rata 54 59  
Nilai Tertinggi 70 70  
Nilai Terendah 40 50  
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Grafik 3. Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test 
pada Siklus I
2. Hasil Penelitian Siklus II
a.  Pelaksanaan Proses Pembelajaran oleh Guru
        Pada pelaksanaan siklus II hasil pengamatan oleh kolaborator, kegiatan guru dalam proses 
merupakan pengembangan dari materi pembelajaran siklus I hal­hal yang mendapatkan penilaian 
untuk diamati adalah :
N. Pemberian Apersepsi
Apersepsi yang diberikan guru sudah baik dan cepat sehingga dapat membuat siswa siap 
untuk menerima dan masuk kedalam pembelajaran yang akan diberikan guru kepadanya.
O. Penguasaan Kelas.
Guru dalam penguasaan kelas sudah cukup, sehingga situasi kelas dapat mengikutidan ikut 
mendukung kedalam situasi pembelajaran.
3) Penguasaan Materi Pembelajaran
Materi mampu dikuasai oleh guru dan pembalajaran sesuai dengan RPP, sehingga materi 
tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan nantinya diakhir proses pembelajaran.
4) Ketepatan Alat Peraga.
Alat peraga baik mengena pada materi.
5) Alat Peraga digunakan secara maksimal
Alat peraga sangat berperan pada materi guru menggunakannya secara maksimal, karena 
dalam pelaksanaan selama proses pembelajaran  selalu menggunakan alat peraga.
6) Interaksi Siswa.
Guru mampu  memberi motivasi yang kuat  sehingga siswa memiliki rasa percaya diri yang 
meningkat. Dengan percaya tersebut maka siswa mapu peran serta dan aktif terlibat selama 
pembelajaran.
7)  Pelaksanaan Evaluasi
Berdasarkan hasil pengamatan, evaluasi berjalan dengan baik dan lancar.
b.  Kemampuan 
Siswa.
Berdasarkan 
hasil 
pengamatan 
dan hasil pre 
test dan post 
test dalam 
siklus II 
adalah sebagai berikut.
Tabel 4. Hasil Nilai Pre Test Pengajaran IPS Sarana Transportasi 
SDLB Negeri Kota Tegal Kelas 2 Siklus II
No Nama Nilai Pre Test Siklus II Keterangan
1 AN 50 50 = 5 siswa
2 AI 60 60 = 4 siswa
3 FA 50 70 = 1 siswa
4 FM 60  
5 IM 60  
6 MI 60  
7 RP 50  
8 TR 70  
9 WF 50  
10 WN 50  
Jumlah 560  
Rata­rata 56  
Nilai Terendah 50  
Nilai Tertinggi 70  
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Grafik 4. Nilai Hasil Prestasi Belajar Siswa Pelajaran IPS Sarana 
Transportasi SDLB Negeri Kota Tegal Kelas 2 pada Pre Test Siklus II
Tabel 5. Hasil Nilai Post Test Pengajaran IPS Sarana Transportasi 
SDLB Negeri Kota Tegal Kelas 2 Siklus II
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Grafik 5. Nilai Hasil Prestasi Belajar Siswa Pelajaran IPS Sarana Transportasi SDLB Negeri Kota Tegal 
Kelas 2 pada Pre Test Siklus II
Tabel 6. Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test 
Setiap Individu pada Siklus II
No Nama Pre Test Post Test Keterangan
1 AN 50 70 Naik (Pengayaan)
2 AI 60 80 Naik (Pengayaan)
3 FA 50 70 Naik (Pengayaan)
4 FM 60 80 Naik (Pengayaan)
No Nama Nilai Post Test Siklus II Keterangan
1 AN 70 60 = 1 siswa
2 AI 80 70 = 2 siswa
3 FA 70 80 = 5 siswa
4 FM 80 90 = 2 siswa
5 IM 70  
6 MI 90  
7 RP 90  
8 TR 100  
9 WF 80  
10 WN 80  
Jumlah 810  
Rata­rata 81  
Nilai Terendah 70  
Nilai Tertinggi 100  
5 IM 60 70 Naik (Pengayaan)
6 MI 60 90 Naik (Pengayaan)
7 RP 50 90 Naik (Pengayaan)
8 TR 70 100 Naik (Pengayaan)
9 WF 50 80 Naik (Pengayaan)
10 WN 50 80 Naik (Pengayaan)
Jumlah 560 810  
Rata­rata 56 81  
Nilai Tertinggi 70 100  
Nilai Terendah 50 70  
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Grafik 6. Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test 
pada Siklus II
Tabel 7. Perbandingan Nilai Post Test Siklus I dengan Siklus II
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Grafik 7. Perbandingan Nilai Post Test Siklus I dengan Siklus II
No Subyek Siklus I  Siklus II Keterangan
1 AN 50 70 Naik
2 AI 60 80 Naik
3 FA 50 70 Naik
4 FM 60 80 Naik
5 IM 50 70 Naik
6 MI 70 90 Naik
7 RP 60 90 Naik
8 TR 70 100 Naik
9 WF 60 80 Naik
10 WN 60 80 Naik
Jumlah 590 810 Naik
Rata­rata 59 81 Naik
Nilai Terendah 50 70  
Nilai Tertinggi 70 100  
Dari tabel 7 di atas terlihat jelas bahwa pada siklus kedua ini, prestasi hasil belajar siswa 
meningkat secara signifikan yaitu dari siklus I dengan nilai rata­rata 59 dan siklus II nilai rata­rata 81. 
Dengan hasil tersebut diatas telah membuktikan bahwa media hiasan dinding kreatifitas dapat 
meningkatkan prestasi belajar.
C. Pembahasan Hasil Penelitian
Dari hasil yang diperoleh diketahui bahwa pada awal sebelum penelitian nilai rata­rata pre test 
siklus I menunjukkan angka 54 dan nilai rata­rata pre test siklus II menunjukkan angka 56. Hasil pre 
test tersebut diatas belum menunjukkan hasil belajar meningkat.
Setelah   diadakan   penelitian     tindakan   kelas   tentang   peningkatan.  Hasil   belajar   IPS   sarana 
transportasi  melalui  media  hiasan  dinding  kreatifitas  pada  anak   tuna  grahita   ringan  kelas  2,  yang 
disajikan secara kuantitatif dalam tabel berikut.
Tabel 7. Perbandingan Nilai Post Test Siklus I dengan Siklus II
 
Dari hasil post test diatas menunjukkan nilai rata­rata 59 pada siklus I dan 81 siklus ke 2 terlihat 
jelas bahwa, media hiasan dinding kreatifitas dapat meningkatkan prestasi hasil belajar khususnya bagi 
anak tunagrahita ringan yang mempunyai karakteristik lamban dalam mempelajari hal­hal yang baru, 
No Subyek Siklus I  Siklus II Keterangan
1 AN 50 70 Naik
2 AI 60 80 Naik
3 FA 50 70 Naik
4 FM 60 80 Naik
5 IM 50 70 Naik
6 MI 70 90 Naik
7 RP 60 90 Naik
8 TR 70 100 Naik
9 WF 60 80 Naik
10 WN 60 80 Naik
Jumlah 590 810 Naik
Rata­rata 59 81 Naik
Nilai Terendah 50 70  
Nilai Tertinggi 70 100  
mempunyai kesulitan dalam mempelajari pengetahuan abstrak, dan cepat lupa.  Sehingga   dapat 
disimpulkan bahwa peningkatan prestasi hasil belajar pada anak tunagrahita ringan dari nilai rata­rata 
59 menjadi 81. Maka penggunaan media hiasan dinding kreatifitas sangat cocok untuk meningkatkan 
prestasi hasil belajar.
Dengan demikian perlu adanya pengayaan dan pengembangan dalam menggunakan media untuk 
pembelajaran dan dapat meningkatkan prestasi hasil belajar yang signifikan.

BAB V
Kesimpulan dan saran
A . Kesimpulan
      Berdasarkan hasil  analisis data penelitian yang sudah penulis lakukan, dapat dirumuskan 
kesimpulan bahwa media hiasan dinding kreatifitas dapat meningkatkan hasil belajar IPS sarana 
transportasi pada anak kelas 2 tunagrahita ringan kelas 2 SDLB Negeri Kota Tegal semester II tahun 
pelajaran 2008/2009.
B. Saran
Berdasarkan pelaksanaan selama proses penelitian tindakan kelas di kelas 2 anak tunagrahita ringan 
SDLB Negeri Kota Tegal dapat disimpulkan saran­saran sebagai berikut :
 Perlu adanya tindakan lanjut, agar penggunaan media dapat lebih efektif dan efisien.
 Hendaknya guru harus selalu berusaha menggunakan media atau alat peraga. Dalam 
pembelajaran, sehingga siswa dalam menerima pelajaran tidak abtrak, karena usia SDLB 
tunagrahita ringan perlu pemikiran yang bersifat konkrit.
 Guru harus memiliki kemampuan kreatifitas serta inovatif yang tinggi dalam kegiatan 
pembelajaran agar siswa dapat berkembang maksimal sesuai dengan sisa kemampuan yang 
mereka miliki.
 MEDIA   HIASAN   DINDING   KREATIFITAS   DIJADIKAN   SEBAGAI 
PERBENDAHARAAN ALAT PERAGA DI SEKOLAH.
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